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P A R T E OFIC IAL. , 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. t). O.) y su angosta-
Real familia continúan en esti 
corle sin novedad en su im-
portante salud. 
Del Gobierno de provincia. 
Núm. 151. 
, ... E l limo. Sr; Subsecretario 
del Ministerio de la Goberna-
ción con fecha 21 del corrien-
te, me comunica la Real orden 
siguirnte. 
»EI Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación dice con esta 
fecha al Director general de 
Correos lo s¡guiente.=La Rei -
na (q D. g.) en vista del espe-
diente imlruido en este Minis-
terio sobre la conveniencia de 
reformar el capítulo 13 del t í -
tulo 12 de la ordenanza gene-
ral de Correos de 8 de Junio 
de 1794. en que se dispone 
que solamente se despachen 
hasta las diez de la noche las 
cartas francas y de apartado, y 
teniendo en consideración que, 
desde que existe el franqueo 
previo de la correspondencia, 
se halla toda ella á excepción 
de una pequeña parte de la 
eslrangera, en la primera de las 
espresadas clases, y que de na-
da serviría el establecimiento 
del correo diario, si las cartas 
que llegan & última hora de la 
larde no se despachasen al pú 
blico hasta el siguiente dia, se ha 
ssrvido S M. reformar el cita-
do capítulo de la onlcnnnza 
}' rrsolver que toda la corres-
pondencia que llegue á las Ad-
ministraciones de Correos an-
tes de las ocho de la noche sea 
distribuida por los carteros has-
ta las diez de la misma.» 
L o tfue se publica en a t e 
periódico oficial para sit pu-
blicidad y observancia. Lron 
31 de Marzo de 1.8,68.. Ge-
naro Alas. 
N á m . 1 3 2 . 
Sección do Fomentó. 
MINAS. 
E l Eoccmo. Sr. M'nistro de 
Fomento con fecha 1 7 del fi-
nado rhrs de Marzo me comu-
nica la l íeal órdm siguientes 
, «De acuerdo con lo infor-
mado por el Ingeniero gefe del 
Distrito y la'Junta facultativa 
de minería, M. la Reina 
(q. D. g ) se ha servido auto-
rizar á la Sociedad La Venta-
josa, para que por término de 
dos años pueda reducir á la mi-
tad el pueble de las minas que 
posee en te'rmino de Otero de 
las Dueñas de esa provincia, 
con arreglo i lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo 
cincuenta y tres de la ley vi-
gente. t>e Real orden lo digo á 
V. S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.» 
Lo ijue se inserta en el 
presente periódico oficial para 
cononimiento del público León 
I .0 de Abril de 1 8 6 2 . = Gena-
ro Alas. P 
K ú m . i Z a . 
E l Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento con fecha 1 7 del f i -
nado m i ' s de Marzo me comu-
nica la Zical orden siguiente. 
«l)e acuerdo con lo infor-
mado por el Ingeniero gefe del : 
Distrito y la Junta facultativa ' 
de mineiía, S. M. la Reina j 
' (q'. D. g.) se ha servido auto-
rizar á la Sociedad Palentina 
Leonesa, para que por el ter-
j mino de dos años pueda redu-
j cir á la mitad el pueble de las 
minas que posee en término 
de Sabero de esa provincia, con 
arreglo al párrafo segundo del ' 
¡ artículo cincuenta y tres de la [ 
ley de minería vigente. De Real 
orden- Ib digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos coiisi-
guientes.» 
Lo que se inserta en- el 
presente periódico oficial, para 
conocimiento del público León 
\ . ' .dc . Abril de 1 862.=G<!HÍ2-
ro Alas. 
' MINAS. 
D. Gena ro A l a s , G o b e r n a d o r c i v i l de 
k p r o v i n c i a de L e a n . 
Hago s a b e r : q u e - p o r - D . - D i o n i -
sio P é r e z ; v e c i n o de S a n C r i s l d b a l 
(!o V a M u e z a , resi i l i in lo c u el m i s -
m o , ca l lo de la ' p l a z i , n i imoro ü , 
<(« edad do 4 0 años, profesión pro-
|i i i>tario, ' se li.i p resentado en la 
S e o o i n a ' de F o m e n t o do eela Ga 
b i e n i o de p r o T i n c i a en el dio 2 5 
del m e s de Marzo de 1 8 8 2 , á las 
a n c o y m e d i a de su m o ñ o n a , a n a 
snl io i l i id ile regist ro ¡ . idiendo dos 
p e r l e n e n c i o s do bi m ina do h i e r r o 
l l amada O u o n a v i s l n , s i la r n l é r m i -
no c o m ú n del pueblo do S a n Podro 
ile Montes , A y u n t a m i e n t o de S u n 
C l i - m e n l e do V a l ! u ; ' z a ; al s a i . . J o 
l a ' c i i n u d a del v a l l e , y lindii á lo -
dus a i ™ c o n ter reno común de 
f.'rj is y horno de la c a l do diel io 
pueblo do S a n P e d r o da J b . n l e s , 
hi iec la dcsi f jmic iou di; les cit iulas 
di s peí t e n e n c i a s c u la ¡urma s i -
guiente: S:i t endrá por punto de 
par t ida la boca m i n a , ddsdo la cua l 
su m e d i r á n e n d i r e c c i ó n A P u n i e n -
te d. s c i c n t n s m e t r o s , en d i r e c i ion 
¡i Or i i n le ncl in i i cn los metros ileede 
dii l n boca m i n a en d i r e c e i n n á 
Med io i t í i c i e n l o i incóen lo metros 
y en d i recc ión al Norto otros cior.-
lo c i n c u e n t a üj'ándose bis c o r r e s -
pomli i -n les estacai - . 
Y b i b i e n d o h e c h o enl istar esto 
i n t e r e s ó l o que l i m e rea l izado el 
dopóf i lo p r e v e n i d o por lo l ey , be 
a'dniilidii por d o c r c l o do esto dia 
la presento so l ic i l t i i ! . s in p e i j u i i ¡o 
de t e r c e r o ; lo quo se a n u n c i a por 
medio del p resente para que. en «I j 
t é r m i n o do sesenta dios contados 
desdo la f e c h a do este e d i c t o , pue -
dan p r e s e n t a r en este G o b i e r n o 
sus o p o s i c i o n e s los q u e se c o n s i d e -
r a r e n c o n d e r e c h o al todo ó p a r l e 
del t e r reno s o l i c i t a d o , según p re -
v i e n e e l a r t . 2 4 da la ley de m i n e -
ría v iden te . L e ó n 2 6 do Marzo 
do 1 8 G 2 . = G e i ) o r o A l a s . 
L A A L I A N Z A . 
COJIPASÍA GENERAL ESPAÑOLA. 
de Sí-jaros miiliios de coscclius-y de i n -
cendios tíe edificios m i to r i za i l u p o r Real 
orden do ü de Ai/osto de 1 8 G I . 
Delrgndo del ( i o h i e n o , D . Leopoldo 
I l m l l i c y M u z a . 
D i rec tor y r n e i a l , I l t i s l r i s imo Señor D . 
J m n de l a Cruz Oses. Sul isecrelario 
que l ia sido del M in i s t e r i o de l a G o -
bernación . 
Abogado c o n s u l t o r . — E x c m o . S r . ] ) . 
Cándido Noceda l . 
P R O S P E C T O . 
SEGUROS DH COSiiCHAS. 
E n la via de progreso en que lia 
entrado Espaíla .no era posible quo 
transcurriese mucho tiempo sin que se 
conocieron las ¡nuieiisos ventajas de las 
asociaciones ni í i tuas, que á costa de 
' corlisiinos sacrifleios aseguran las for-
| lunas de los particulares. As i ha suce-
; dido en efecto, como lo comprueban 
: las diversas Sociedades establecidas do 
. pocos anos h osla parte, y cuyo estado 
do prosperidad, generalmente hablan-
do, es bien notorio, 
j Solo ii la agricultura puede decirse 
! que no han alcanzado todavía los bene-
ficios de un adel.into lan út i l y prove-
choso, siendo como es la principal r i -
queza de Espaüa. L lenar este vac/o, 
hasta cierto punto inexplicable , es el 
objeto do la asociación que con el t i tu-
lo de La A l i a n z a se anuncia al público. 
No se lisougean sus fundniiores con 
la idea de presentar un pensamiento 
completo y acabado: para ello seria ne-
cesario que el labrador inscrito en la 
asut-iuuiuii pudiese contaren todo even-
to con el premio de sus sutlnres y afa-
nes: seria preciso que tuviese asegura-
do su capital , cualesquiera que fuesen 
1 
los causas Je los vIcialtuileMlD los. co- ' s " entrcgnaol oacgurndo el líquido qoo. Depásilos en papel del Estado A precio 
scclias; pero quieren proceder con el 
pulso y la parsimonia que exige una 
institución naciente, dejando al tiempo 
y la experiencia su desarrollo y su 
complemento. Desean que la asociación 
avance y no retroceda ; prefieren esta-
blecer una sociedad bajo bases sólidas, 
siquiera sean reducidas, á darla desde 
el principio una extensión que pudie-
ra entorpecerla y hasta matarla en sus 
primeros pas"? Por eso mientras la 
sociedad l.a A l ianza admitirá al seguro 
cuantos frutos produce la t ierra, solo 
«ibonarJ sa pérdida cuando ésta pro-
venga de escarchas, hielo, granizo, h u -
racanes ó fuego del ciclo. Día llegará 
en que el abono alcance ó los deinís 
siniestros IÍ que por diferentes motivos 
están expuestas las cosechas; propo-
niéndose además los fundadores crear 
una caja de préstamos, que por un mó-
dico Interés facilite al labrador las can-
tidades que necesite: hoy la prudencio 
aconseja no pasar del limite indicado. 
ro í .Darán la asociación todos los 
labradores de la Península ó islas adya-
ccn lcs que en ella se inscriban para in -
demnizarse mútuamente de ios daños' 
ocasionados en sus cosechas por las 
causas expresadas, < ji i lribuyendo cada 
sócio en proporcio: del capital que 
asegure, 
A fin de conseguir este resultado, 
los suscri lores, ál tiempo de ingresar 
en la Sociedad, entregarán en poder 
del comisionado del llanco de España 
en su provini.'ia', el dos por ciento del 
valor.en que tasen sus futuras cosechas 
cuyo dos por ciento se aplicará única y 
ttxciusiYQmcnlc al pago de fus sinies-
Iros que ocurran. E n el caso poco pro-
resulte. E n ambos casos el abono se 
liará dentro de los treinta dias s i g u i c n - . 
tes al en que el Consejo de Adminis-
tración apruebe el expediente. 
Para la mas acertada y legal ges-
tión de los negocios de la Compañía 
habrá una Junta general compuesta de 
los séclos que lo sean por mayores cuo-
tas hasta representar mas de la mitad 
del capital asegurado, sin que su nú-
mero pueda bajar de ta tercera parte; 
un Consejo de Administración elegido 
por la Junta general de entre los aso-
ciados que lo sean por seis mil reales á 
lo menos, un Delegado del Gobierno y 
unn Dirección general. 
E s atribución de la Junta general, 
además de) nombramiento de los quin-
ce vocales y seis suplentes del Consejo 
de Administración, examinar y apro-
bar las cuentas de la Dirección con 
presencia de las memorias, estados, 
relaciones y balances que patenticen la 
verdadera situación de la Sociedad, y 
resolver la inteligencia que deba darse 
á los artículos de los Estatutos' que 
sean de inlérpretácion dudosa. 
• Cbrréspiinde al Consejo de Á d m i -
hislrácion yigilár por sí , y nías espe-
cialménte por uná conilsion de tres in -
di\¡duos de su seno, la puntual obser-
vancia de los Estatutos, reglamentos y 
demás órdenes que ri jan en las Depen-
dencias de.la. Coiiipafiín , así como de 
los acuerdos de la Junta genera l , exa-
minar tbiííis las operaciones que pro-
ponga la Dirección', sin que antes de 
aprobarlos puedan .llevarse.á. efecto; 
autorizar los conlroíosy cualquiera cla-
se de convenios que se verifiquen de 
conformidad con los mismos Estatutos; 
baúle de que esta cantiilad no alcanza- \ aprobar los expedientes de siniestros; 
se pm'J el objeto a que se la destina 
decretará el Consejo de Administración 
un dividendo que no podrá exceder . 
del cuatro por ciento sobre el importe 
de Jas cosechas asegaradas, quedando 
á la junta general de sócios la facultad 
de acordar lo que deba hacerse si des-
pués de satisfecha la totalidad de di -
has cuotas, disniiuuyese el fondo de 
reserva en sus dos terceras partes. 
Cuando por el contrario, abonados los 
siniestros resultase algup sobrante, lo 
tendrán á su disposición los asociados 
para percibirlo ó prorata vencido que 
sea el término del seguro. 
J.os trámites marcados en:los E s t a -
tuios para justipreciar los siniestros son 
tan sencillos y breves cuanto lo permi-
te la necesidad de precaver el fraude. 
L legado el caso de que los frutos ase-
gurados sean dafíados en todo ó en 
parte por alguna de las causas que que-
dan expresadas, el interesado dará in -
mediatamente aviso al Inspector ó Sub-
inspector de la Compañía en su parti-
do, quien se presentará en el término 
de ocho dias en el sitio del siniestro 
acompañado de dicho suscritor y de 
tres asociados que'no. se encuentren en 
aquel caso. Iteconocido el darlo y su 
origen, se abonará por completo al sus-
cr i lor la cantidad del seguro si la pér-
dida de la cosecha fuese total; y si par-
cial se procederá de común acuerdo a 
la tasación de lo que hubiese quedado 
Sin dañar, para que deducido su valor 
de cotización, el veinte y cinco por 
ciento de los valores asegurados á que 
ascienda el fondo de reserva. 
Tales son las principales bases de 
la Sociedad por lo que respecta al se-
guro de cosechas 
SEGUHOS HE INCENDIOS DE EDIFICIOS. 
Con absoluta independencia y se-
paración del seguro de cosechas, si bien 
con las. mismas garantios de orden y le-
galidad, 1.a A l i ansa , será además una 
osociacion de los dueños de casas de la 
Península 6 islas adyacentes que en 
ella se inscriban por uno ó mas anos 
para indemnizarse mutuamente de los 
daños que en sus edificios causen los 
incendios, contribuyendo cada .uno en 
proporción del capital que asegure. 
Pero ni la Conipaíiia admitirá al 
seguro los edificios destinados á fábri-
cas de materias inflamables, ni respon-
derá de los siniestros causados por 
guerra, invasión, motines, sublevación 
de fuerzas militares ó Urremolos. 
E l seguro empezará a surtir sus 
efectos desde el dio siguiente ol en que 
el asociado entregue en poder del re-
prescnlautc del Banco de E>paila en 
pro\ incias, y en Madrid en el mismp 
Banco, el dos por mil de lo qup impor-
té el válpr que diese al edUicin,, cuya 
cdnlidad constituirá él fondo dc.ía.asq-
'ciácion y de lá'qúe no podni d¡sj)on.er-
se sino para el "pago de ios siniestros, 
con inlervéncfoh del Consejo dé Admi -
nistración, del Delegado del Gobierno 
y de lo Uiruccion general. S i esté fon-
do llegase á disminuir cu Sús dos tér-
.ceras par les , el Consejo de Adminis-
trorion decretará un dividendo qne no 
podrá exceder de otro dos por m i l , y 
si todavía sufriese igual disminución, 
. l a Junta general ,convocada ál efecto, 
acoi dará si Jia. de completarse por nue-
vos dividendos. 
E.ii el momento que se declare in -
cendió en edificio asegurado, $crá obli-
gación del administrador ó ducilo, odc-
más de emplear todos los recursos de 
que pueda disponer para extinguirlo, 
dar parte al Inspector ó Snb-Inspeclor 
del partido, el cual se personará inme-
dlalaménte en el sitio del siniestro, 
aconipanado dé un arquitecto ó maes-
tro de obras que én unión con el que 
elija el dueüo ó adininistradór, reco-
nozca el daiío causado y tase el coste 
de su reporocion. 
Instruido el expediento , se verifi-
cará la iudriniiizacioo, que nunca po-
drá exceder del total, importe del, se 
guro, dentro de los quincedlas siguien-
tes al en que el Consejo de Admlnis 
tracion lo apruebe, á no ser que el ¡n 
cendio fuese niulícioso por parte del 
asegurado, en cuyo caso quedarán mi-
los los efectos del seguro, sin que pue-
da volver á renovarse en la Compañía 
Esta cobra para cubrir todos lo: 
gastos de adininistracion un real por 
mil sobre el \a lor de las fincas asegu. 
radas, que pagará el suserilor al satis-
facer el fondo de reserva , á saber: al 
contado si la susciicion se hiciese por 
un año, y por anualidades anticipadas 
si por mas tiempo. Abonorá oúonn'ts c i 
premiso y por D M sola vez velólo rea-
les, importe de la póliza y placa. 
A D Y E I ' i T E N C I A . 
Asi los labradores como los dueños 
de edificios que deseen ingresar en la 
Compañía, pueden dirigirse á los r e -
presemantes de la misma en los capi -
tales de provincia y cabezas de partido, 
ó bien escribir al Director en los tér-
minos siguientes: flwo as rg i i r a rcn esa 
Compail 'm una cosec/m (ó casa) que eslá 
en t a l ¡n i r te y que vale tanto. Lugar , 
fecha y firma. 
Reunido que sea el número sul i -
ciqnle de .adhesiones pora que empiece 
á funcionar la Compañía, se avisará á 
los que las hayan hecho, á fin de que 
realicen el pago de las imposiciones y 
e l de los derechos de Administración. 
Las oficinas de la Dirección están 
situadas cu Madrid: calle del Lobo, 
ntim. 20 . 
intervenir los libramientos para el pa 
go de estos, sin cuyo requisito no se-
rán válidos, y convocar las Juntas go-
neiales, ordinarias y extraordinarias cu 
el tiempo y forma mas coinei i iemc. 
- E l Delegado del Gobierno preside 
la Junta general y el Consejo de A d - : 
ministracion; autoriza las pólizas que 
se expidan á los que ingresen en la 
Sociedad, y los libramientos para el 
pago de los siniestros; ejerce sobre la 
parle administrativa la inspección ne-
cesaria para hacer que se cumplan e x -
trictamentc los Estatuios y reglamen-
tos, y concurre á la comprobación de 
los balances ordinarios y extraordina-
r ios. 
E s obligación de la Dirección ge-
neral ejecülur los acuerdos del Conse-
jo de Administración; llevar con la ma-
yor exucli lud y claridad la contabilidad 
de la Compañía; presentar con su dic-
láuieu al mismo Consejo los expedien-
tes do siniestros; publicar mensual-
mente un Boletín adininislrativo en 
que se dé cuenta de todas las operacio-
nes verificadas en el mes anterior, y 
sufragar cuanlos gastos origino el cs-
labiccimieutu y admioistiaciou de la 
Sociedad con un medio por ciento so-
bre el valor del seguro y doce reales 
por la póliza que pagarán los sócios al 
tiempo de inscr ib i rse 
Como fianza y garantía de los aclos 
de la Dirección, los fundadores tendrán 
constaiiteiiicntc en Iq Caja general de j suscri ior en el acto de firmar su com-
LA PREVISORA. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E S P A S O L A 
w. sEacnos a irruis SODRC LA VIDA, 
. , y . . . 
C A J A G E N E R A L D E A B O R R Ó S . 
Au lov i zm la por. O c a l . ó.r.dtn tle 17 de 
M u y o <te 1861. 
Delegado del Gobierno, D. Leopoldo 
l iarthc y Maza. 
Director general, l imo. S r . D . ' J u a n de 
la. Cruz Osést,'.Sub9ccrctario q u e . ha 
. sido .del Ministerio de la Coberna -
c ion. 
P R O S P E C T O . 
Aunque son varias las Sociedades 
'de seguros mt'iluos'sbbrclavida éreadas 
cniEspai in , no^parecer'á inúti l qúe apa-
rezca otra nueva, si se 'considera cu'án 
gencrnlrcs ya e l : convencimiento de la 
facilidad con -que pueden: formarse ca -
pílales.proporcionalmente respetables, 
sin mas sacripcios que e l .de lentos 6 
insignifkoutes. desembolsos. Muy! lejos 
•los fundadores de í a Previsora.de que-
rer rivalizar con las compañías existen-
tes, prelenden solo acudir á una nece-
sidad que crece de dia en dia y que 
exige multiplicados medios ,de satisfa-
cerse. No hará, por lo tanto, pomposos 
Ofertas, sino que se limitará á presentar 
con claridad y sencillez las-principales 
bases de los Estatutos aprobados por el 
Gobierno de S . M. 
E l objeto de La P r t m s o r a ; es la for-
mación de capitales, pensiones, dotes, 
rentas, e l e , por medio de imposicio-
nes pagadas, ya He u io sola vez, ya por. 
anualidades ó en cualquiera época, bien 
sea diaria, semanal ó mensualmontc. 
L a Compañía se dividirá en lies 
secciones, porque el seguro podrá lio-
cerse do tres modos, á saber: 1.° per-
diendo el suscri ior el capital y sus in-
terrsi's en caso de falleclniienlo del 
osegurodo, pero con la facultad de li-
quidar, eslo es, de retirar, uno y oíros. 
Cada cinco años; 2 . ' perdiendo solo los 
intereses,mas no el capital, en igual 
caso y con la misma facultad de liqui' 
dar cada cinco años; 3 .* sin perder m 
capital ni intereses por muerte del ase' 
gurado y con derecho de lltiuldar s iem-
pre que quiere. 
SECC'.ONES i:- y a : 
L a s iinpnsicioncs para estas seccio-
nes i sea para el seguro con pérdida 
del capital é inlcrescs, ó con i iérdida 
de intereses solamente por fallecinii'cn-
to del asegurado, jioiirán hacerse 'de 
'una vez 6 por anualidades, y , las que'se 
hagan por anual i jados, en un plbzo 
íiiiico.ó bien en cuatro, que .vencerán 
en 31 de Mario, 31) de Junio , 30 J e 
Setiembre y 31 de Diciembre. 
i.a cuota imminn para las imposi-
ciones por una vez se fija en 500 rs . y 
en 120 para las anualeí. E n Ul t ramar 
• y el extranjero' no se adtnitirán suscr l -
cionos por menos de lUOO rs . pagados 
c u plíizos de seis meses ñ lo mos, y con 
el recargo corref-intiidiciilc por que-
branto y giro. liste recargo sera ue uno 
por ciento para las imposiciones que s e . 
llagan en provincias. 
L a duración de las suscriciones sa -
rá de cinco aíios á lo menos y de vein-
te i lo mas, pudieudo prorogarso sin 
- salir de esté plazo. Los cinco años em-
pezarán á contarse para la primera l i -
quidación desde 1. ' de Kncro siguiente 
al dia en que se hubiese hecho el se -
guro. Dentro del primer ¿ño de s u s -
c i ic ion se presentará la fd de bautismo 
del asegurado, y la graduaejon de muer-
te do este se hará con arreglo 4 las ta-
rifas formados sobre la tabla de morta-
lidad mas exacla que designe el Conse-
jo de Administración. 
' .Verificado el fallecimiento de. un 
asociado de la i." sección, el capital 
que hubiese impuesto y sus intereses 
pasarán i ser propiedad de los demás 
asociados en la misma sección; por nm 
ñera que los que sobrevivan al hacerse 
las liquidaciones., recibirán, terminado 
el plazo que hubiesen elegido: 
1, " S u capital . 
2 . * Los intereses compuestos que 
este hubiese devengado hasta 30 de 
.liinio del ano en que se verldque la l i -
quidación. 
,3.° L a j a r l e que les corresponda 
en las caducidades ocurridas. 
i . ' Su.parte eu los fallecidos. 
Si." S u parto en los capitales y be^  
neíicios de los asegurados que comelie 
. ren alguna .falsedad en los documentos. 
yerif icado el fallecimiento de un 
asociado de la 2-.' sección, el capital 
que.hubiese impuesto se deyolverá en 
tienipo oportuno ó .quien correspondí, 
y los intereses pasarán á ser propiedad 
de los domas asociados, en la niisma 
sección; por manera que los que sobre-
vivan al practicarse las liquidaciones, 
recibirán, llegado el ' plazo que hubie-
sen elegido, lo que queda expresado 
respecto de los de la í ' sección, me-
nos el capital perlcnecieiile al asociado 
difunto. 
S L C C l Ó N 3." 
Las imposiciones en eslo sección, 
que será una verdadera caja de ahorros, 
podrán hacerse lodos tos dias inclusos 
los festivos, formando decenas o cente-
nas, y el imponente tendrá derecho de 
reclamar en cualquiera época del año, 
bien la devolución do una parle ó el to-
llo de |as mismas con los beneficios que 
le correspondan; bien solo la renta del 
capital Impuesto. Su importe se entre-
gará en la capital de provincia que prd-
viamenté desigpe él interesado á los 
quincei'diási de íia'cersc la reclamación, 
si no. excediese, dp.10.00 rs . y dentro, de 
un.mes.si pasase de esta suma. . 
Los derechos de los Sucios do,esla 
sepcion no caducan en ningún coso, y 
|os imponéiitos percibir/"! cu la época-
en que pidan su liquidación, las m-.ú-
dades que hubiesen rnipucsto y los in-
lereses acu'mulaiios de las mismas. 
S E C C I O N E S l * . 2." V 3." 
Lo tabla que va al (¡nal de' este pros-
pecto' demuestra lo qué produce un real 
'áfinierés 'compuesto, calculado al 6 por 
100 a n u a l , en él espacio do uno á 
ctiaríMiia años. 
E l ¡inporle do (oía imposición, 
cualquiera que sea la sección á que 
corresponda, se ¡nvertini por mediación, 
de . un Agente jurado de la l loisa, en 
títulos de la deuda diferida, y las exis-
tencias taulo en metálico como cu pa-
pel, so depositarán seinonalmeute eu el 
Banco de Espai la . con intervención del 
Delegado del Gobierno; observándose 
las mismas reglas pnra los intereses quo 
devenguen'dichos l.tulos. Estos no po-
drán ex l iaersedo! Raneo sino con igual 
intervención del,Delegado del Gobierno 
y prévip acuerdo del Consejo de Adui i -
nlslracion. 
E n el mismo establccimienlo y por 
cuenta de los interesados so deposita-
rán' también los capitales y beneficios 
que' no sé présenlen á recoger fenecido 
él plazo marcado para las liquidaciones. 
' ÚIIÓ Junta general dividida en tres 
secciones, un .Consejo de Administra-
ción, un Delegado del Gobierno y una 
Dirección general, garantizarán la más 
exlr ic la legil idad en todos los actos de 
la Conipaília. 
Las secciones de la Junta general 
se compondrán do los mayorés impo-
nentes hasta representar mas de la mi -
tad del capital impuesto, sin que su 
numero pueda bajar de la tercera parlé 
del total d e imponentes en cada sec-
ción. Sus atribuciones serán nombrar 
los vocales del Consejo de Administra-
ción y examinar y aprobar las cuentas 
generales que. forme la Dirección con 
presencio do las memorias, estados, re-
laciones y balances quo demucslren la 
verdadera situación de la Sociedad. 
E l Consejo de Administración que 
se compniidtn de quince vocales y seis 
suplentes, será el encargado do vigilar 
por sí, y mas inmediatamente poi me-
dio de tres individuos de su seno, la 
puntual observancia de los estatuios, 
reglflmcnlos y demás érdones que rijan 
en las dependencias de la Compafifa, 
asi como de los acuerdos do I» Junta 
general; examinar todas las opcniciu*. 
nos que proponga la DircrcUm, sin que 
antes de aprobarlas puedan llevarse á 
efecto, y convocar las Juntas generales 
ordinarias y extraordinarias en el tiem-
po y forma mas conveniente. 
Corresponde al Dclcgadi del Go-
bierno autorizar con su fínna las póli-
zas que so expidan á los que ¡ngresen 
en la Sociedad; ejeicer sobre la parte 
admiuislraliva de la Compañía la ins-
1 peQcion necesatia para que sp cumplan 
extrlclamenlo los estatutos y reglamen-
tos: concurrirá la comprobación de los 
balances ordinarios y extraordinarios, 
y examinar los repartos de los beneíi-
cios que se ha j a n por la Dirección á 
los ¡mpnzior.l'... 
Será ob:i;:a['i.tu do la Dirección ge-
neral ejecu.'a:' loa acuerdos do! Cousi'jo 
de AdmmbUaeiou; l lc \a r con la mayor 
exactilud y clan , ! :H| [a contabilidad de 
la Cotnpafíía: pen ¡cor ineusnnlmenle 
ua líolí.'tio -Vdu'.ii'.ist'.e'.ivo e u q u e sedé 
cuenta de la lecaudannn ú ¡nversinn de 
I'IUMIOS dei resulisilo de las li i i i i idano-
nes y de W.l.is .'as opetaeiones \L'i¡í¡e.a-
das en e.S uses anterior, y suí:;:KI!r cuan-
tos gastos íiriyiuo el eslal}b:'.:í¡ii¡eijí'> y 
adminidracioii de la sociedad con los 
derechos que se, le coueedeu en los es-
tatutos y que ser.'Mi pegados ai canudo 
al l¡o;r.|>o de hacerse las suscrii iones á 
snbor: i por li)!) por una sola vez del 
total ¡mpot'lü de las ¡m|iostdonns que 
se hagan1 en cualquiera do las tres sec-
ciones, 12 reales por la póliza y 11 por 
la librcln talonaria y el \a¡or del l lm-
nre de ambos docuineiitos. 
Como fianza y garantía do los ocios 
de la Dirección, los fnnUadores presta-
rán la fianza que cu su día determine 
el Gobierno. 
A D V E R T E N C I A S . 
L a Dirflccion general se halla esta-
blecida en Madrid, calle del l.óbo', n ú -
mero 2 0 . 
Los que deseen inscribirse en la 
Conipaüía pueden dirigirse á los repre-
sentantes do la misma eu las capitales 
de provincia y cabezas de partido, ó 
bien escribir al Director cu los té rmi -
nos siguientes: 
Drsvo im/mt teren esa m m i m l ' i a , ÍTO 
CÍO» (se expresa la que sea) t i t i a w t i d m U 
po r iciiti sitia ees (ó cu lautas anualida-
des.) Lunar , fecha y f i r m a . 
Henoidoqee sea el núincrosuficieD-
lo de atl'nesiones para que empiece h 
funcionar la Cooi | i3fu 'a, se avisará á los 
(pie las hayan iiecho á Un d c q u e Y c a l i -
cen el pago dé las imposiciones y él de 
los derechos de administracibú. 
T A H L A r/ií« m o n i f i n i a e l ac i r c im ic i i l o (¡xie reci fo 1 r e a l impticslo ) m r tina sola f e s 
ó a'mii i l inei i lc, a i l eu la t l os i vs i i i t c r t s i s a l 6 y iur ' lü. l a l uíio ¡¡ c i i ¡ i ¡h i lb«t lus ¡mr 
seihcs lns. 
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XOTAS. 
1. " l'ara saber lo que producirá en 
un número deleruiinado do anos cual-
quiera cantidad que se deseo imponer, 
bastará multiplicarla por la que corres-
ponda en la labia anterior. 
2. a Los beneficios serán mayores ó 
menores según seo mayor 6 menor el 
precio dé los títulos eu que se convier-
[en tas imposiciones. 
?>? 'Aunque los imponentes de la 
1! y 2 . ' sección perciben ademas de su 
capital y los Interéseselo osle capital, 
la parle quo les correspondo por los fa-
llecidos y demás causas quo quedan ex-
presadas en el prospecto, no estando 
nada do eslo sujelo á reglas lijas, cua l -
quier cálculo que se avcnlúrara podría 
hacer concebir esperanzas ocaso i luso-
r ia». E l fundador dii La l ' n m o r a pre-
fiere que lo acredite la.práclica. 
OH/OS prospectos su ¡ns t r ian en e l 
Rulet in of ic ia! Í'C la p r m i n c i a p a r a <jue 
ICOWUIH la coni'cnieute publ ic i t lu t tpueda 
l legar á cuitoci inicuto de los Ayu i i l a -
mici i tos y ílemás (pie t iaieran optar á las 
vei i la j is tjíte ofrecen las as'jchiciones, á 
ÍJUH los mismusse r e f e r e n . León 27 de 
M a n o de 1 8 ü 2 . = { i V i m i ' p A las. 
(GACETA ÍIUM. T;.) 
M I X I S T E P . Í Í ) D E C S T A I ' . O . 
CoNci.ust.iN m i, ('...NVC.MO etiíra & • 
pailii ;/ F rn i t c i t t p a r a fij'ir los i t c -
r e i l m s cti ' i /cs de los 'respectivos 
í i iW/ tós y las u t r i b u i i o n s i d e . k s 
agentes consulares dcs l inaJos i 
p r o l e g c r l u s . 
A' ' ! . '27). L e s Cónsn'os g n n p r a -
¡cs , Cftn^olí'S y V icc iónsu les ó 
A j e n l e s OKi i^iMhr»^ pod ián i r por 'sí 
ó e n v i a r un delegado suyo i b u r d o 
ila los buques do «u nagiga, di'|. 
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pues l i ay í t l s ido S i Ic i l i l i Jo i á 
p lá t ics ; iü fvr rognr a los C>'i¡iitaiie8 
y l r ipub i ' i ' >n«s; c o m p r o b a r sus po-
pe les <U n a v p p n c i o n ; tomarlos i l e -
c l p r o c i o n c s soítro SUS viüjea, d e s l i -
no y o c u r r e n c i a s fie In t raves ía ; for* 
m a r l c s los nirunl iuslus, y Tacil i tur-
Ics el d e s p u c h o de sus buque»; y 
fiOíiUnenlÜM scimifutf iat l t is á ¡os Trh 
bunnUis do j u s l i c i a y á las of ic inas 
do la ai l in i i i is trar í i iM dol p a í j para 
' s e r v i r l e s de i m d r p r c l c s y agentes 
en lus nnij i icios que ténguii que se -
gui r ó clemuuiias que h a y a n de e n -
tab la r . 
L o s fmici i iBOrios del o rden j u -
d i c i a l y lus G n a n l n s y Of ic ia les de 
l a A d u a n a no podrán en n i n g ú n c a -
so p r a c t i c a r v is i tas ó reg is t ros á 
bordo de los b u q u e s s i n que los 
acompaña el Có.isul <> Vic 'e iónsul 
do la noe'k'n á qu» aque l los p e i t o -
n e z c a n . 
A s i m i s m o d e b e r á n pasar o p o r -
tuno av iso á d¡< líos Agentes c o n s u -
l a r e s para que so ha l len p resentes 
e n las ( loc larac i i nes que los C a p i -
tanes y t r ipu lantes tengan que pres-
tar ante lus T r i b u n a l e s y i l k i n a s 
lócalos, á l in de ev i ta r c u a l q u i e r 
equ ivocac ión ó falsa in te l igenc ia 
q u e p u d i e r a p e r j u d i c a r á la r e c t a 
a d m i h i s t r a e i u n de j u s t i c h . 
£ 1 av iso q u e p a r a estos actos ú 
otras d i l i g e n c i a s anábigas se d i r ig i -
r á á los Cónsules ó V icecónsules , 
i n d i . ará un» h'ir» p r e c i s a ; y si los 
Cónsules ó V¡cct..n!i»ul»s i l v j * r a u de 
c o n c u r r i r por si o por de legado, se 
proced«r ¡ i al acto t i n s u p r e s e n c i a . 
A r l . 2 4 E n todo lo c o n c o r -
m a n t a á la- p o l i c i i de los p u o r l u s , 
la c a r g a y d e s c a r g a de los b u q u e s , 
y á la s i 'gur idod de las (neruan-
c i ' i s , b ienes y ofect- .s , se i b s e r v a -
r á n las l e y e s , e * u t u t o s y r e g l a m e n -
tos del p.'.ii. 
L o s Cónsules g e n e r a l e s , Cón-
s u l e s y Vicecónsules ó Agentes c o n -
s u l a r e s estarán e n c a r g a d o s e x c l u s i -
f í l m e n t e del o r d e n in te r io r á bor-
do ne los buques m e r c a n t e s de su 
n a c i ó n , y d i r i u i i i án por s i eolos las 
c u e s l i u n c s de c u a l q u i e r género que 
o c u r r a n en t re el C a p i l a n , los O l i d a -
l e s y loa m a r i n e r o s , y con e s p e c i a -
l i dad las re la t i vas i su soldada y al 
c u m p l i m i e n l o de los cotnproitusos 
r e c i p r o c a i n e n l u c c n l r a i d o a . 
L a s A u t o r i d a d e s loca les no po-
d r á n i n t e r v e n i r s i no c u a n d o lus 
desórdenes q u e o c u r r a n á bordo de 
los buques s e a n de tal natura leza 
que p e r t u r b e n la t ranqu i l idad ó e l 
ó r d e n públ ico e n t ie r ra ó en el 
p u e r t o , ó c u a n d u u n a persona del 
país ó no inscr i t a en el rol de l bu-
q u e se ha l le m e z c l a d a e n los des-
ó rdenes p r o m o v i d o s . 
E n todos los demás casos las 
r e f e r i d a s A u t o r i d a d e s se l i m i t a r ú n 
i a u x i l i a r i ficazmente i los Cónsu-
les y V icecónsules c u a n d o estos lo 
r e q u i e r a n p a r a h a c e r a r r e s t a r y 
c o n d u c i r á la c á r c e l á alguno de 
los i n d i v i d u o s i n s c r i t o s en el rol del 
b u q u e , s i e m p r e que por c u a l q u i e r 
m o t i v o lo j u z g u e n c o n v e n i e n t e . 
A r l . 2 5 . L o s Cónsules genera -
l e s . Cónsules y Vicecónsules ó 
A g e n t e s c o n s u l a r e s podrán h a c e r 
a r r e s t a r y e n v i a r , sea á b o r d o , sea 
é su país , los m a r i n e r o s y c u a l q u i e -
r a otra p e r s o n a q u e forme par le de 
la t r ipu lac ión de los buques mer -
c a n t e s de su nac ión que hub iesen 
desorlado de lus miíiai». 
,—4. 
A este fin d e b e r á n d i r ig i rse por 
escr i to i las Autur i i la i tes lóenles 
c o m p e t e n t e s , y j u s l i t i c a r , m e d i a n -
te la presentac ión de l rol del b u -
que ó de un ext rac to de este d o c u -
m e n t o , ó mediante c o p i a autent ica 
del m i s m o si el buque hub iese 
par t ido , que las personas que se 
r e c l a m a n furrnabaf) rea l rnen le par -
te i l j la t r i p u l a c i ó n . E n vista de 
esta p e t i c i ó n , as i j u s t i f i c a d a , no pe-
dí á negarse la entrega do tales in 
d iv idu i :s . S e dará a d t m á s á d ichos 
Agentes consu la res toda n s i i l e u c h 
y auxi l io para b u s c a r y a r res ta r á 
estos d e s e r t o r e s , los c u a l e s serán 
reduc idos á prisión y estarán m a n -
tenidos en las cárceles del | n i ' , á 
'pe t ic ión y á e x p e n s a s del Cónsul ó 
V i c e c ó n s u l , basta que esto en -
c u e n t r e ocasión de h a c e r l o s regre -
sar á su p o l i i a . 
E s t e ar resto no podrá d u r a r 
m a s de I res m e s e s , pa jados los c u a -
l e s , mediante av iso al Cónsul con 
tres días de a n t i c i p a c i o p , será pues-
to en l iber tad el a r r e s t a d o , y no se 
le podrá v o l v e r á p r e n d e r por el 
mismo m o t i v o . 
E s t o no obstante , si e l desertor 
h u b i e s e comet ido algún delito en 
t i e r r a , podrá la A u t o r i d a d I ca l d i -
fer i r la e x t r a d i c i u o hasta que el 
T r i b u n a l h a y a d ic tado la s e n t e n c i a , 
y esta haya r e c i b i d o p lena y entera 
e j e c u c i ó n . 
L a s -altas ( 'artes contratantes 
c o n v i e n e n en q u e los m a r i n e r t » y 
otros ind iv iduos de la t r i p u l a c i ó n , 
Mibdilos dol pais un que tenga lu-
gar la d e s c r i . i ' j n , están e x c e p t u a -
dos de las e s t i p u U c i o u e s del pre-
sente ar t ícu lo . 
A r l . '2t>. S i e m p r e que no h u -
biese est ipulación en c o u t i a r i o c u -
t í a I s a r m a d o i e s . ca rgudures y 
a s e g u r a d u r e s , las nvei ías que su-
fran en la u a v e g a c i o n los buques 
de los dos paisas que ent ren en los 
puertos r e s p o c l i v o s , ó t lcgueu de 
a r r i b a d a á los m i s m o s , serán a r r e -
gladas por los Cónsules g e n e r a l e s . 
Cónsules y V ice ióusu les de su na-
c i c u , ü no s e r que súbflitos del país 
en que r e s i d a n d i c h a s Agentes ó de 
una t e r c e r a P u e n c i a su ha l la ren 
in teresados en estas a v e i í i s , pues 
en tal caso cor responderá su cono-
c im ien to y regu lac ión á la Ati luri-
dad loca l c o m p e t e n t e , s i no media 
c o m p r o m i s o ó a v e n e n c i a entre to-
dos los i n t e r e s a d o s . 
A r t . U 7 . C u a n d o naufrague ó 
e n c a l l e a lgún buque per tenec iente 
al Gobler l iu ó á lus subditos de una 
de las altas P o t e n c i a s cont ra ta i i ic -
en el l i toral de la o t r a , las Autor i -
dades locóles d e b e r á n poner lo en 
c o n o c i m i e n t o del Cónsul g e n e r a ! . 
Cónsu l , V icecónsul ó Agente c o n -
su la r del d i s t n t o , ó en su defecto 
en e l del Cónsul g e n e r a l . Cónsu l , 
V ico iónsu l ó Agente consu lar mas 
próx imo al lugar donde haya ocur -
r ido el a o c i d e n l e . 
T o d a s las o p e r a c i o n e s re lut ivas 
al sa lvamento de los buques espa-
ñole» que h u b i e s e n nauf iagadu ó 
varado en las aguas terr i tor ia les de 
F r a n c i a serán d i r ig idas p o r l o t C n i i -
eule* gen - r a l e s . Cónsules, V i c e r ó n -
s u l e s ó Agentes c o n s u l a r e s de E s -
p a ñ a ; y r e c i p r n c a i n e n t e todas las 
operac iones re la t ivas al sa lvamento 
de los buques f r a n c e s e s que huli ie-
s e n naufragado ó va rado en las 
eguai terrilurioloa de {¿spans «eran 
J i r ig idns por los Cónsules g e n e r a , 
les . Cónsules, V i c e ónsnlcs ó A g e n -
tes c o n s u l a r e s de F r a n c i a . 
L a i n t e r v e n c i ó n de las Autor i -
dades loca les tendrá lugar ún ica -
mente an los dos países para faci l i -
tar á los Agentes c o n s u l a r e s los 
aux i l ios que n e c e s i t e n , m a n t e n e r 
ol ó n l e n y garan t i r los in te reses de 
les s a l v a d o r e s que no p e r t e n e z c a n 
á la t r i p u l a c i ó n , y asegura r la e je 
c u c i o u do las d ispos ic iones que de-
ban o b s e r v a r s e para la ent rada y 
sa l ida de las m e r c a d e i ú s s a l v a d a s . 
E n a u s e n c i a y I n s t a la l legada 
de los Có.isules g e n e r a l e s . Cónsu-
l e s , V icecónsules ó Agentas c o n s u -
l a r e s , ó b ien ile las personas que á 
este lio d e l e g a r e n , las Aulur i i íadcs 
loca les d e b e r á n tomar todas las me-
d idas n e c e s a r i a s para la protección 
do tos ind iv iduos y la conservac ión 
de lus efectos que se bu l i i e reu s a l -
vado del n a u f r a g i o . 
Por la in te rvenc ión do las A u -
tor idades loca les en c u a l q u i e r a do 
estos cnsos n > se ocasionarán eos 
las do n inguna e s p e c i e , fuera de 
los gastos á que díin lugar las • pa -
r a c i o n e s de) sa lvau ieu lo y la con -
servación de los objetos s a l v a d o s , 
y do los even tua les á que están s u -
je tos en sftmrrjiinios c i r c u n e l a u c i a s 
tos b u q u e s n a c i o n a l e s . 
E n caso de duda sobre la n a -
c iona l idad du los buques náufragos, 
las d ispos ic iones menc ionadas e n 
oí presento ar t iculo serán de la ex-
c l u s i v a c o m p e t e n c i a de la Autor i -
dad l o c a l . 
L a s uí'.as P a r l e s c o n l r a t a n l e s 
c o n v i e n e n admnás en que las iner-
c a u c í i s y afectos salv.-nios no esta-
rán sujetos al pago de n ingún de-
recho de a d u a n a , á menos que no 
se des t inen ul cunsutao in ter ior . 
A r l . 2 8 . E n todo lo c o n c e r -
niente á la colocación de los bu-
q u e s , s u c a r g a y descarga c u los 
puer tos , d iques y radas de les dos 
E s t a d o s , al uso de los o l m a e c n e s 
públ icos , g i ú a s , ba lanzas y o l ías 
máqu inas s e m e j a n t e s , y en genera l 
á todas las fac i l idades y d ispos ic iu -
l ies respecto á las a r r i b a d a s , per -
m a n e n c i a , entradas y sa l idas de 
los b u q u e s , se concederá en los 
dos países, s i n d i l W e n c U a l g u n a , 
el trato n a c i o n a l , s iendo la inten-
ei-Jll de las altas P a r l e s con t ra ían 
les e s t a b l e c e r en esto la mas p e i -
l 'ecu igualdúd e n l i e los súbd i losde 
a m b a s n a c i o n e s . 
A i l . 2 9 . Todos las d i s p o s i c i o -
nes dol presente C o n v e n i o «eran 
ap l icab les y l e n d r á n e j i c u c i o n , así 
en la Península española c isius 
a d y a c e n t e s , í i j l e a r o s y C a n a i i a s y 
posesiones españolas de la costa 
s e p l e n l i i o n a l de A l i i c a abier tas ó 
que en adatante se a b r i e r e n al cu 
m o r c i o e x t r a n j e r o , como en F i a n -
c l a y sus p r o v i n c i a s do la A r g e l i a . 
S i n e m b a r g o , a tendida la si 
tuacion espec ia l en que se hal la 
la A r g e l i a , el U o h i e i n o de S . M 
C-iló ! i i:a no se "pondrá á qoe los 
subditos españoles estab lec idos en 
el la tomen las a r m a s , c u caso de 
u r g e n c i a , con permiso de la Auto 
r idad f r a n c e s a , para la defensa da 
s u i b o g a r e s , pero de ningún modo 
podrán ser m.ivi izados 
A r l . 5 0 . T o d a s las cláusulas de 
osle C o n v e n i o conccrnÍHiitcs á las 
testamenta: las y abinlesta los y nau-
fragios y salvamentos, serán apli-
c a b l e s á las po ies iones u l t r a m a r i -
nas de uno y otro E s t a d o , con las 
r e s e r v a s conten idas en el r é g i m e n 
e s p e c i a l á que están somet idas d i -
c h a s posesiones. 
Q u e d a c o n v e n i d o a d e m a s q u e 
los Cónsules g e n e r a l e s . Cónsules , 
V icecónsules ó Agentes c o n s u l a r e s 
r e s p e c t i v o s , as i como los C a n c i l l e -
r e s , S e c r e t a r i o s , A l u m n o s ó A g r e -
gados C o n s u l a r e s , gozarán e n los 
dos p a i s o i de todas las e x e n c i o n e s , 
p r e r o g a t i v a s , i n i n u n i d j les y p r i v i -
legios ac lua lmente conoedidus ó 
que l leguen á c o n c e d e r s e á los 
Agentes de la m i s m a c l a s e de la 
nación mas f a v o r e c i d a . 
A r t . 3 1 . E l presente C o n v e n i o 
estará en vigor por espac io de 40 
años, á contar desdo e l dia en que 
se c a n j e e n las rati f i . íacir .nes; poro 
si n inguna do las altas Partos con -
tratantes hubiese a n u n c i a d o of ic ia l -
mente á la otra un a ñ . autos de es -
p i r a r el t é r m i n o la in tenc ión de ha-
c e r c e s a r sus « fec t 'S , c o n l i n u a r á 
en vigor por ánil ias partus hasta un 
año después de que so haya h e c h o 
d i c h a d e c l a r a c i ó n , c u a l q u i e r a q u e 
sea la c p " c a en que e s t i baya teni-
do lugar . 
A i l . 3 2 . E l presente C o n v e n i o 
será aproi iado y ra l i l l . ado por las 
dos j d l a s Par tes cont ra tantes , y las 
r a l i f i c a c i incs se ca jearán en M a -
dr id en el t é r m i n o de des m e s e s , ó 
antes si fuese posible . 
E n fe de lo cual los r e s p e c t i v o s 
P l e n i p o t e n c i a r i o s han firmado e l 
presente C o n v e n i o , y estampado 
en él el sel lo de sus a r m a s . 
H e c h o en Madr id por d u p l i c a -
do el di i siete de E n e r o dol alio J o 
g r a c i a de mi l ochoc ientos sesenta 
y dos . 
S u Majestad el E m p e r a d o r do 
los f r a n c e s e s ral i f ieó este C o n v e n i o 
el 2 0 de F o b r i ro del presente oño 
de 18112, y S u Majaslad la R e i n a 
el 4 de Marz- i . 
L a s r a l i l i c a c i o n e s so c a n j e a r o n 
en Madr id el 7 dol m i s m o m u s . 
D e l a » A y a n t u m l o n C o » . 
A/untamiento de CastrocaWon. 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e e l d i a 
t r e i n t a d e l c o r r i e n t e a l o c i o d e l 
l l a m a m i e n t o y d e c l a r a c i ó n d e 
s o l d a d o s , se h a c e s a b e r p o r m e -
d i o d e este e d i c t o a l m o z o a u -
s e n t e T o m á s D e s c o s i d o B a r r i o 
n ú m e r o 8 d e 1.a e d a d , q u e de 
n o p r e s e n t a r s e a n t e l a c o r p o -
r a c i ó n d i c h o d i a á e s c e p c i o n a r 
l o q u e le c o r r e s p o n d a p a r a 
e x i m i r s e d e l s e r v i c i o , l e p a r a r á 
e l p e r j u i c i o d e l a l ey . C a s t r o -
c a I l i o n H4 d e M a r z o d e 1 8 6 2 . 
= B e r n a r d o A l o n s o . 
A N U N C I O PAimCULAK. 
P o r fa l lec imiento de D. Miguel 
Moro , se vende la bot ica que esto 
tenia en la vi l la de 11 spital de Or-
v i g a , enrre tero de León á A s l o r g a , 
ni que q u i e r a in te resarse en su ad -
qu is ic ión , puede d i r ig i rse á I ) . P e -
dro Antonio de Vega res idente en 
d i t l l ) v i l l a . 
Iniprenta da la Viuda ó Uijos do Hiaoo, 
